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Garcia 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica. Contorno de leve o notoria irregularidad. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, poco profunda, con chapa ruginosa mas o menos extensa. 
Bordes globosos y levemente ondulados. Pedúnculo: Corto, medio y largo, más ensanchado en los dos 
extremos y medianamente fino, verdoso, algunos teñidos de rojo en uno de los lados y apareciendo a veces 
unos embriones de yemas. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial y de variada anchura, fruncida en el fondo formando pequeñas 
protuberancias. Ojo: Mediano y pequeño, cerrado herméticamente o entreabierto, pero siempre como 
comprimido por el arrugado. Sépalos largos y puntiagudos, carnosos en su base, rectos, muy compactos y de 
puntas vueltas hacia fuera con irregularidad, muy tomentosos. 
 
Piel: Fina y fuerte, un poco grasa, si se la frota toma un brillo acharolado. Color: Amarillo verdoso con chapa 
rosa cobrizo vivo o levemente iniciada, con o sin pinceladas leves. Punteado abundante de color claro. 
 
Tubo del cáliz: Alargado, rozando a veces el eje del corazón o uniéndose con él. Estambres insertos altos y 
conserva el pistilo fuerte. 
 
Corazón: Centrado o más cerca del pedúnculo. Eje abierto o agrietado. Celdas grandes y anchas o 
pequeñas y alargadas, rayadas de blanco o lanosas. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas y casi siempre semi-redondas. 
 
Carne: Blanco crema con fibras verde amarillo. Dura, fundente, al mismo tiempo semi-jugosa. Sabor: 
Levemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
